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/^ d radices collis, a noftratibus Unicangari ap-
■*■ pellati, & §. 111. memorati, exftrucTus eft rnu«
rus, altitudinis XII ped. & crasfitiei IV ped. coe-
meterium fuo comprehendens ambitu, .cujus bafis
ex faxo, fuperior autem pars ex lateribus -cocTis
eft confecTa, eique ad majorem confiftentiam ex-
trinfecus adjuncTas funt anterides muro breviores &
ejusdem cum hoc materias, fatis crasfas, ad triura
circiter orgyiarum intervallum a fe invicem fingulae
diftantes; quo quidern modo murus hic ejus eft fir-
mitatis, ut munimenti vicem olim fuftineret a), quem
etiam in finem oblonga pasfira ad fuperiorem muri
partem facTa funt foramina, per quas obfesfi tela &
bombardarum glandes in oppugnatores explodebant.
Muri hujus perimeter 1340 ped. tlguram habet fere
ellipticam, cujus major diameter eft 446 ped. mi-
nor 320 ped. & integra area 121680 ped. quadrat.
Sub parte lurjns muri feptemtrionali quasdam ad-
huc fuperfunt hypogasa, in domefticos monachorum
jafus olim exftruéTa, etiamnum adeo firma & inte-
C gra,
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g«sa„ ut: civibus, eadem defiderantibus,, pro; annuai
elocentur raercede.. In hoc coemeterium per fex a-
perturas,, fuis fingulas portis ligneis cancellatis, af-
fabr.e facTis, munitas patet introitusf quarum prima:
eademque prascipua meridiem, fecunda euronotum,,
tertia orientera, quarta feptemtrionem,. quinta co-
rum,, & fexta oceidentem fpecTat.. Quo autem tem-
pore murus hic fuerit exftrucTus, non conftat; ex.
Rev. JUUSTEN tantummodo diicimus, Epifeoputn;
Aboenfem, CONRADUM BITZE, totum Ecclefias
Aboenfis coemeterium: inftaurasfe b). Super portis
meridionali &: occidentali exftrucTas olim fuerunt;
cameras,, haud ita pridem fuperftites, nunc auterm
dernolitas, nundinationi indulgentiarum, c-eu vetus
fert traditio, dum Romana in noftris viguit oris re-
ligio,, inférvientes c), poftea in vigilum habitacuhim ,,
ac- deinceps in cedituorum- twfpitium commutatas d)..
Proxime ad, fecundam ccemeterii portam modo me-
moratam. funt JEdes. Academic.ee,. vetuftate nunc fere
fatifcentes, tribus conftantes auditoriis, uno fuperio-
m eodemque maximo, cui contiguum eft. Confiftor
rii Academici conclave cum fuo propyläeo, & duo-
Bus inferioribus cum fuo veftibulo; quibus adjnncTasr
funt taberna lignaria (ante hac Carceryr . item am-
plior cella, nec non domus pro fervandis Acade-
mias maehinis, ineendio exftinguendo deftinatis;; qua-
rum vero asdium portas funt extra coemeterium^
Quemi vero im ufum, magnum hoc aedificium quon-
däm_
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■■dam Tuerit exftrucTum indagare non potuimus e)'-;
.miramurque, Mobil. MfCH.^GTLLENSIOLPE m
Natalibus Acadeinice Aboenfis momentum hoc, fibi for-
te non ignotum, ne verbo quiciem tetigisfe. Cer-
tum nihilominus videtur, asdes hasce inftitutionem.
Academias Auraicas astate antevertere, paucos ut-
pote poft menfes, quam fundatio ejus fuit decreta,
'follenniter inauguraras. Brevi abhinc interjecTo fpa-
tio confpicitur aedificium, ex cocTis etiam lateribus
ante triginta, & qui excurrunt, annos confecTum,
duabus " conftans contignationibus (Svethice vånin-
gar'), in quarum Soperiori Theatrum Anatomicum "&
-Confifiorii Academici Archivum, inferiori tota., una ex-
cepta eamera, ad Laboratorium Chcmicum pertinente.
In eodem hoc loco exftrucTa pridem fuerat domus
lapidea, longitudinis 15. ulnar. & latitudinis 141 ul-
nar, antiqua Schola Aboenfis communiter appeilata';
quum vero hasc fuerit anguftior, quam ut mille &
ultra Scholares, quot non raro Officinam Litterari-
am Aboenfem limul frequentasie perhibentur f), ca-
pere potuerit, licet hoc rotunde adfirmet Cl JU-
STANDER g), in alium proinde ufum exftrucTa.
QuicöjUid hujus fit, novimus tamen asdes hasce fub
dominatione Rosfica, initio fuperioris feculi heic in-
gravefcente, adeo licet collapfas, ut ruinam minita*
ri viderentur, a viris nielioris dignationis aliquan-
tisper habitatas; tantus fcilicet tunc erat asdium in
moftra urbe defecTus. Paucis abhinc pasfibus Came-
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ra osfium recentiori asvo ex cocTo etiam laterculo
eft exftrucTa, atque coemeterii muro annexa; a qua
parum dillat alia, eademque antiqua domus lapidea,
ufui non pari diverfis adornata temporibus, Donec
enim Reiigio Romana heic viguit, in eadem, dua-
bus tunc eminente contignationibus, fedem fuam ha-
buit Capitulum Äboenfe; hac vero in ipfum deinceps
translata Templum, fuperiorique aedis parte demo-
lita, asdificium hoc in varia adaptatnm fuit repofi-
toria, templi machinis aliisque utenfilibus fervandis-
accoramodata; imo partem ejus quondam occupa-
vit Ufirina, in qua ferramenta quasvis in ufum Tem-
pli cudebantur hj; nec ignotum eft, non multis ab-
hinc luftris JErarium Provinciale inträ has fuisfe as-
des; quod tamen inftitutum deinceps non präster
rationem fuit improbatum. Hinc aquilonem Verfus
progredienribus Schoia Cathedralis Aboenfis fe offert,
quae in locum Gymnafii, ante bina circiter fecula
heic erecTi, fuccesfit i), cui campararium olim erat
adjuncTum, nunc autem eidem contiguas funt JEdes
Efibliothecce Academiccc ,,. partem quoque muri, coeme-
terium cingentis, conilituentes; quocirca obiter nota-
mus, partem harum asciium inferiorem quondam fu-
isfe Templum Germanorum,, qui jus civitatis pro corn-
merciis cxercendis in noftra obtinuerant urbe; eam-
que poftea in Palaftram Athlcticam , ac nunc tem-
pon in tcrtiam Bibliothecce cameram nec non Acade-
h.ia' AErarium mutatam; reliquam ejus partem con-
fti-
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ffituentibus aliquot tabernls, ex quibus elocatis an-
nui Templo eedunt reditus*
a) Probabiie eft , occafionem muro tam- alto firmoque coe--
meteriiim cingendi Aboénfibus praebuisfe Rusfos   Tem-
plum hoc Cathedrale, ad umbilicum adhuc vix perdu-
cinm, an. 1313 diripientes, b) Vid. Nob C NET-
TELBLAD T Sclrwed/fcbe Bibliothec , pars 1. pag, 77.
cui iacem praetulisle videtur MESSENIUS Scondiis 11-
--hflr_ Tom. X. p. 21, c) Refert profedo Celeb.- JOH.
EENBERG in defcriptione Upfaiia p. 51. fupra portar»
ccemeterii ibidem aultialem olim exltruäum fuisle domi-
eilium, ex quo Nuntii' Apoftolici iiidu-lgentias vendiderunt
Papales; unde eoiligere l'ic-er,-eu-'ndern quoque morem Aböae
ilta invaluisfe tempeftate. d\ Vid Rev. D. JUSLE-
Nff Disfertat. de Aboa veteri & nova p. 13. e) Mo-
mentum hoc lliitoiicum flcco etiam pi-de pneteriit Clar,
JUSTANDER in Oratione de quibusdam antiquitatihug
Abogjcis, de hisce tamen sedibus lccutus. In pertinäci
igitur hoc Eruditorum filentio quid nobis in mer. tern ve-
lierit, conjecturae impetrata Venia, paucis exponemus. In
eontesib eft, aedificium tantae inolis nec fruitra^ nec fo-
lius oitentationis eausfa fuisfe exftruäum, nemoque ad-
huc potuit evincere, idem Ccenobitis in habitaculum quon--
dam fuis-fe deftinatum, quare nihil impedit, quominus no*
bis perfvadere patiainur, antjquam hoc fuisfe Scholam A«
boenfem, tnille juvennm & ultia capacem^ Gymnafioque
Aboénli in .-. c-ademiam deinceps commutato,. ipfas asdes-
eam fubiisfe metamörphofin , ut Gymnaiium in hodiernam.
Scholam , antiqna v^to Schola in Acadtmiam mutaretur.
f) Vid. citat. jUSTANDRf Orationem. g) Vid. fa
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■cnm modo citat, fed qui jullam meruit cenfuram Ceiéh.
Profesforis Zf Equitis D:ni PORTHAN, vid. PAVEL
j/UUSTEN Chronicon Epifcoporum Finlandenfiiim $fc.
illiiflratum , /W. XXXT. p. 555. #) Vid, -?<?_-. /j£
JUSLENII citat, disfertat. p 13. z': Yx&fClar. N.
fVASST-RöMOeconomifka Beflrifning ofver Åbo Stad,
P- 15.
% VI.
Hoc etiara locoindicare debuimus, nullos oTIm in
coemeterio Aboenfi conftrucTos fuisfe tumulos, nec
lapides- fepulcrales prseter unum alterumque ex an-
tiquiori sevo fuperflites manfisfe, jam vero & con-
fricTos & adeo detritos, ut infcriptiones plene legi
tnequeant; forte quod civium honoratiorum & opu-
lentiorum funera tumbis , quas vel ipil -iibi in Tem-
plo coniiciendas curaverant-, vel foluto fibi compa-
raverant pretio, haud ita pridem inferrentur. At
poiTquam perniciofus hic mortuos in Templo Abo-
enfi fepeiiendi mos ex aucToritate Regia, Litteris-
que Regiis die 22 Septembr. An. 1784. datis plane
fuit abrogatus, aliquot in ccemetrio nunc cernuntur
lapides fepulcrales, brevibus notatl infcriptionibus,
nec 'filentio a nodis praetereundi. Initium autem a
tneridionaii Terapli porta faciemus, hinc orientera
werfus progresfuri:
Hår
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Hår hvilar
Apothecaren vid Kongl. Academien i Åbo-,,
Herr LARS HENRIC von MELL,
Född d. 9 Julii 1725.
Död d- 23 OcTobr.. 1791..
och;
Defs Huflru
HEDDA DOROTHEA von AKENS ,
Född d. 17 Januar; 1737.
Död d. 3 Decembr. 1799-
Te O» Te caia .Lapa
Elåifåns Meftarin ja Borgarin;
MATTS SANDERIN
Låflii ELISABETH SANDER,,
Syndynyt: vuona 1707,
Kuollut fina 23 påivånå:
Kefå Kuufa vuona 1793..
Jålki Muiftoxi
Annettu Hånelie Borgarilda
ANDERS LAURENILDA,
Tygö omiftettu Hånelle.
|a Hånen Perillifillens,.
Chri
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Chriilus on minulle elåmå,
Kuoleraa on minulle voito.
Hår hviiar
För detta Medicime Asfesforen, Profesforen }
famt Wafa Riddaren,
Doftor JOHAN HAARTMAN,
Född 1725, död 1787.
Hic jacet corpus Pii Viri,
SIGFRIDI LAURENTH,
Nati in Clnrnito, pie decesfit
die XVIII Novembris Anno Salutis MDXI - - ,
Hac Try - - - fub alvo - - quam Chriftus fidelitea>
Hår hviiar
|/ice Paftoren och Archi-D.aconus,
MÅRTEN ARENIUS,-
Född d. 27 Septe.mbr. 1714,
Död d. 13 O&obr. 1786.
Chriftus år mitt lif,
Döden är min vinning.
Hfcr
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Hår under hviiar
Fru RENATA CAVÄNDER,
.Född FORSTEN, fom affomnade
d. 7 Decembr. 178Ö,
och var i lifstiden Gift med
Tneologi-*e Profesforen och Kyrkoherden
vid Domkyrko Finfka Förfamlingen,
CHRISTIAN CAVÄNDER.
Herren Jefus Chriftus fkall förklara
vår fkröpliga Lekamen.
Philip. III: v. 30, 31.
Magifter
DAVID H. S.
DEUTSCH
tilhorig-,
1732.
Hår förvaras
En Dyrbar Öfverlefva
af
Juftitia** Borgmåftarens
i Åbo,
D CARL
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mt
CARL ULNERS
ömt älfkada Maka,'
Fru
CATHARINA BERGQVIST,
Född 1744 d. 3 Deeembr,
Död d. 6 Aug. 1788-
Hår under hvilar'
Fru
CHRISTINA SJöMA^
Född MESTERTON,.
Död d. XV M-aji
MDCCLXXXVL
Hår hvilar
Äcademie Camererareff
HENR. WIDENII k. Maka,
fru JOHANNA- CHARL. MESTERTOBp-
Född d. 19 Jan. 175-3.
Död d. .57 Maji 1795."
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Hår under hvikir
'Handelsmannen
JOST JOACHIM PIPPING,
född i Arboga d. 19 Augufti år 1730^
Död i Åbo d. 12 Januarii 1793.
Defs efterlämnade Enka
;MAGDAL. CATHARINA L.EXELL liar
Låtit lugga denna Sten,
Öfverfte -Lieutenanten
och Riddaren,
ADOLPH GEORG von POST,
Född 1735, Död 1788-
Hans Enka M. C. vonTROIL,
Låt iågga Stenen.
Hår hvilar
Hof-Ratts Asfesforen,
TOHAN BROWALLIUS.
Född d. ti Julii 1739.
JJöd d. 3 Novembr. 1793.
D Z Hår
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Hår under hvilar
För detta
Lieutenanten, Högaktade
Herr
JOHAN JACOB KIJK,
Född d. *| Junii 1744.
Död d. 28. November 1791..
Flår under hvilar
Hof- Ratts Asfesforen
CARL GUSTAF LOFFMAN,,
Född d. 25 Septembr.. 1731,
Död d. 2 Februarii 1794,
Med en ålfkad, Son,,
Vice Notarien i Kongl. Åbo Hof-Rått.,,
JACOB FREDRIC LOFFMAN,,
Född d. 3 Maji 1770.,
Död d,. Februarii 1794-
Ihi fiipremo prasterea; gradu; fcalas,, ad- fecundämi
coemeterii; porxam nuper memoratam pertinentis,
cernitur fragmentum. lapidis fepulcralis,,fed cujus in-
fcriptio; eft adeo detrita,, ut rarae tantum appareant;
litter.se-,. in vocabulorum. ferierm nulla. noftra, conjunr
gendae induftria<,.* £. VIL
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§. VII.
Hisce obiter luftratis,, ad ipfum Templi aedifil
dum propius. accedimus, formam ejus externam
primum contemplaturi; quocirca tamen, haud erit;
reticendum, nos, fi voluntati noftrae refpondidenc
facultates, non Ichnographicam folum delineationem,,
fed Sehenographicam Templi noitri adumbrationem
oculis lectorum nunc fubjecisfe; hisce autem. fumti-
bus faciendis prorfus impares,, brevem tantum ejus
defcriptionem exhibebimus a)„ Eft itaque Templi
balis reétangulum oblongum, longitudine ejus, com-
putatione ab occidentali porta ad; orientale fummL
chori latus facTa, transverfaiem latitudinem ultra
duplum fuperante; ipfa vero facra ha?c aedes Ar-
cTitecTonico non gaudet ornntu. Parris aedificii oc-
cidentalis, quam esfe antiquisfimam fimplicitas con-
ftrucTionis oftendit,. parietes, ex. faxis diverfaa molis;
funt confecTi,, reliquus autem murus cocTis con-
ftant laterculis ,, eique pigmentum in tegularnnx
modum eft- illinitum, cseterum panels anteridibus,,
eisdemque parum- exftantibus, gaudens.. In longitu-
dinem totum aedificium extenditur 300 ped. in lati-
dlnem 127 ped. in altitudinem ad tecTi faftigium 132,
ped.. feilicet a bafi ad. fubgruudam- 72 ped., & hinc
ad asdis culmen per 60 ped. fe elevat- Ad borea-
lem Templi partem facrarium perquam amplnm fuis-
fnmtibus exftruendum curavit, Epifcopus Aboenfis;
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"MAGNUS OLAI TAVÄST b), foa in ecclefiam A-
boSnfem merita hac liberalitate infigniter augens. Eft
autem hoc facrarium, cujus bafis eft quadrata, ejusr
dem cum Templo conftrucTionis, fed minoris altitu-
dinis, sedi primarias ita annexurn. Ut non nifi per
hane in illud pateat introitus, casterum in binas åi-
vifum cameras, quarum illa ad dextram introitus
partem, facrarium vetus communiter appellatur, in
quo, utpote probe munito, prascipua Templi cime-
lia fervantur, altera confvetis ufibus ecclefiafticis
jnferviente. Veteri huic Sacrario alind aedificium
extra Templum eft contiguum, in quod osfa demor-
jtuorum pridem congerebantnr, anno 1773 ita ada-
ptatum, quin & camino inftrucTum, ut machinis
Templi, quibus ob.ortum exftingui poteft incendium,
fervandis conducat. Huic porro verfus eurum ad-
haeret fplendidum Sacellum fepulcräle illuftrisfimae
familias HORNIAN/E, ingresfus autem eft in ipfo
Templo. In Templi parietibus LXIV hodie nume-
rantur feneftrarurn aperturae, difparis tara figurse,
quam magnitudinis; quarum XIX paris inter fe for-
mse per fuperiorem aediflcii contignationem lumen
folis transmittupt;. XXXVII inferiorem ejus partem
reddunt lucidam & ex his, quee in meridionali
Templi pariete, funt caateris minores; fororum in^
terne contiguorum exftrucTione, ut iil.se qua medi?
am obfirmarentur partem poftulante, reliquas autem
©cTo »ecesfarium utrique Sacrario utque sedibus Con-
fiftp.
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fiftorii Ecclefiaflici mutuantur lucem. Vitrum*
quo feneftras, recentiori prasfertirn aevo, confecTas
funt, vulgäre quidem eft, melioris tamen notas ek
adeo pelluciduiii, ut facra hasc asdes luce gaudeat
omnino copiofa. TecTum laminis cupreis ohni fuit
■ obducTum, fed quod die 24 Maji An. 1600, fasviente
horrendo incendio, eli refolutum. Ex AcTis Confi*
Itorii Ecclefiaftici Aboenfis didieiraus, cum Svethias
Reginam gl. m. CHRISTINAM, infelicetn hane
Templi fortem miferatam, ad tecTi reparationem non-
_iihil donasfe c); tum etiam, dum illud An. 1652 &
iequenti tempore asre veftiri inceperit, cives Aboén-
fes pro faen Ita tum fuarum ratiotte euprum huic per*
ficiendo operi eontulisfe, quod vero opus, nondum
abfolutum, rurfus abfumfit incendium die XIII Maji
An. 1656. ingravefcens; quas quum deinceps repa-
fari non potuerit jacTura, teéTum nunc feandulis po-
puli nigras, aqua vicTrioli probe fatnratis & in dura-
tis ac concinne adaptatis eft inducTum, präster te-*
éta chori atque fupremae turris partis, laminis cu-
preis recentiori aevo fuperinduéTa. In fuperiori au-
tem hac Templi regione dum moramur, filentio
praeterire non debemus apparatum mechanicum^
quo materia fulrninea, in nubibus hofpitans, a Tem-
plo, ne ei officiafc, tempeflive abducitur, quem pro-
inde Svethice Afkkdare appellamus, anno 1791 aiTa-
bre confecTum. Duabus idem conftat laminis cu-
preis, altera crasfiori, latiori altera , fibi impofitis*
&
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"& cufpides ferreas, in fummitate hinc turris, illiuc
chori culmine ereclas, atringentibus, marginen, re-
"£torum ämbientibus & hinc per ftiias, apte difpofi-
tas, defcendentibus. Abforpta aur^m ingeuiofo hoc
artificio materia fulminea per cöTjtkiuatas än canali-
bus fubterraneis laminas cupreas, ab occidcntali
Templi parte in amnem, qui urbern interfluit, ab
orien.ali in effosfum extra ccemeterium ejaculatur
puteum, atque ita -exftinguicur. Praeterea comme-
morandum, ■nnicam folummodo esfe Temp!! rurrim,
eandem vt-ro valde amplam, in quam adfcenfus o-
3im fiebat per fcalam, cujus porta erat in occiden-
tali Tempii atrio; quae vero in commodiorem adi-
tum nunc eit exrra facrarn asdem, parte ad feptem-
trionem vergente. » Superiori turris hujus parti fla-
vnm eft ilTitum pigmentum, externa aurem reliquo-
rum parietum facies colore gaudet fubrufo, latereu-
luni coctile imitante. Verum de hac turri plura
disferendi, in fequenribus dabitur occafio. Denique
hoc addendum erit loco, in Templum patere introi-
tum per quinque januas, duas meridiem, duas i te-
rum feptemtrionem, & tinam occafum fpectantes,
fingnlas firmis probe rnunltas clauftris. Praecipuus
autem & follennis eft per jatiua-m meridionalem in
esdem hanc adttus, antc quam fpatiofum eft atrium
porris ae clanftris fervatum; adfcenfus vero in Tem-
plum fit per fcalam XXXIV graduum, eomputan-
do videlicet a piano fubjeclae plateas ad sedis limen,
qua
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qua majorem partem ex lapide Gothlandico ele-
ganter confecTorum; quales etiam fcalas ad tres;
reliquas portas, präster illam, quas boreatt adverti--
tur plagae, inveniuntur.
a) Quis Ichnograpbiam Templi Aboenfis adornaverit, &s-
-asdis exftructionem direxerit, haud conftat^ non tamen fa-
ciles credimus opinantibus, STEPHANÖM BONNVEILLj.
Archke&um Parifienfern, quo dirigente^- Templum Upla-
lienfe eft aedificatum, ideam Templo quoque Aboénii fup-
peditasfej quum hodiernum Templum a primo heie ex-
itru&o valde djfFerat, ceu infra commemorabimus. hy
Vid. Rev. jUUSTEN Chronicon in fibr. D.-ni NET-
TELBLADT citat, p 73. c) Colligitur hoc ex litte-
ris Regina CHRISTINjÉ ad Regn i & Regice -Garnera
Senatores, Halmice die 29 Augufti An. 1645 datis , in
quibus inter alia hrec leguntur: Alidcnflund Vi Nådig/f
bafve donerat til Domkyrkan i Abo tuhundrade exemplar'
af den Finfka Biblen , dels at utdela där i Stichtet , dels
ock at komma Kyrkan med något til förnyandet af taket,,
til bjelp och entfatt Stfc. Ex epiilola quoque Rev. Do-
floris JOANNLS PERSERf, Holmia die 10 Maji Am
1673. data diicimus, eum litteris iupplicibus {Stambok):
ex prasttantioribus urbis primariae civibus collegisfe pe-
euniae fummam , reparationi tam Templi Aboenfis } quams
medium Academicarum impendendam.

